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ABSTRAK  
Keberhasilan guru harus didukung oleh kemampuan dasar dalam 
mengimplementasikan ilmunya dalam proses interaksi edukatif serta kerelaannya
untuk mengabdikan diri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kompetensi guru dalam pengelolaan
pembelajaran, strategi profesional guru dan evaluasi pembelajaran dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah para guru, Kepala Madrasah, Waka
Madrasah dan siswa di MTs Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian
menunjukkan:  (1) kompetensi yang dimiliki guru dalam merencanakan
pembelajaran dalam menyusun RPP, penyusunan silabus, merencanakan media
dan sumber pembelajaran serta merencanakan evaluasi pembelajaran sesuai
dengan petunjuk yang ditetapkan, tetapi ada beberapa guru mengajar tidak
membuat perencanaan pembelajaran; (2) strategi profesional guru dalam
mengimplementasikan pembelajaran yaitu: menguasai materi, struktur, konsep
dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan. Hal itu
dilakukan dengan review materi sebelum melanjutkan, menyesuaikan materi
dengan media/ sumber belajar; dan (3) evaluasi pembelajaran yang diberikan guru
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu mencakup nilai
karakter siswa, penilaian kemampuan memahami konsep, nilai keterampilan siswa
dan nilai sikap dalam proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan setiap selesai satu
materi pokok bahasan pelajaran.
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